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PrinOve / ACQUISITIONS
PrinOve GraDiva  
hrvaTskOG DrŽavnOG arhiva U 2015. GODinI
Preuzimanja temeljem zakonske obveze
1. Ministarstvo znanosti, prosvjete i sporta
Gradivo nastalo radom prednika iz djelokruga znanosti i prosvjete:
a) Republički savjet za naučni rad (1968-1979), 25 d/m
b) Savjet za naučni rad (1958-1968), 4 d/m
c) SIZ znanosti SRH/RH (1986-1991), 34 d/m
d) Republički fond za naučni rad (1958-1975), 10 d/m
HR-HDA-1728
e) Republički zavod za znanstveno-tehničku suradnju SRH (1968-1991) / Re-
publički zavod za međunarodnu znanstveno-tehničku suradnju RH (1991-
1995), 10 d/m
HR-HDA-1727
f) Savjet za prosvjetu, nauku i kulturu NRH (1953); Republički sekretarijat za 
kulturu SRH (1964); Republički sekretarijat za prosvjetu, kulturu i fizičku 




g) Prosvjetni savjet SRH/RH (1974-1990), 1 d/m
HR-HDA-1413
h) Zavod za kulturu SRH (1975-1990), 0,5 d/m
HR-HDA-1657
i) Zavod za prosvjetno-pedagošku službu SRH (1973-1990), 2 d/m
HR-HDA-1416
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j) SIZ-ovi iz područja odgoja i obrazovanja, kulture i umjetnosti (1971-1992), 
20 d/m
HR-HDA-1739
k) Republički komitet za znanost, tehnologiju i informatiku (1979-1990), 45 d/m
l) Republička zajednica za znanstveni rad (1975–1986), 2,5 d/m
m) razno pomiješano gradivo iz resora znanosti (Savezni komitet za nauku i kultu-
ru (1975-1978), Savezni fond za financiranje naučnih djelatnosti (1960-1970), 
Zavod za unapređivanje osnovnog obrazovanja, Zavod za informatičku dje-
latnost SRH, Projektni savjet za izradu pedološke karte SRH, Jugoslavenska 
komisija za suradnju s OUN za prosvjetu, nauku i kulturu (UNESCO), Sa-
vezni savjet za koordinaciju naučnih djelatnosti), 14 d/m
n) Republički komitet za prosvjetu, kulturu, fizičku i tehničku kulturu (1980-
1989), 95 d/m
o) Fond usmjerenog obrazovanja (1980-1992), 6 d/m
p) Zavod za unapređenje odgoja i obrazovanja SRH (1987-1990), 0,4 d/m
q) Republički prosvjetni inspektorat SRH (1973-1989), 2 d/m
r) Zajednice općina – prosvjetne inspekcije (1977-1986), 1 d/m
2. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova eU
Gradivo nastalo radom različitih stvaratelja, prednika iz resora vodnog gospo-
darstva, u razdoblju od 1884. od 2005., 38,5 d/m.
HR-HDA-2063
3. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
Gradivo nastalo radom prednika iz djelokruga vanjskih poslova: Republički ko-
mitet za odnose s inozemstvom SR Hrvatske (1977-1990) i fragmenti gradiva radnih 
tijela Izvršnog vijeća Sabora (1963-1977) nadležnih za područje vanjskih i konzular-
nih poslova (Biro za konzularne poslove, Savjet za odnose s inozemstvom i Komitet 





Gradivo nastalo radom prednika iz djelokruga Sigurnosno-obavještajne agen-
cije, u razdoblju od 1937. do 1990., 93,3 d/m.
HR-HDA- 1561
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5. Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
Gradivo nastalo radom prednika iz djelokruga rada i mirovinskog sustava: Re-




Gradivo nastalo radom prednika iz djelokruga zaštite sudionika Drugog svjet-
skog rata: Republički savjet za boračka i invalidska pitanja (1971-1979) i Republički 
komitet za boračka pitanja (1979-1990), 118,5 d/m.
HR-HDA-2060
7. kinorama d.o.o.
Dugometražni igrani filmovi: 
 a) Ljubav ili smrt, hrv./eng. verzija, 1 DCP
 b) Inferno, hrv./eng. verzija, 1 DCP
 c) Kosac, hrv./eng. verzija, 1 DCP
 d) Zvizdan, hrv. verzija, scenarij, trailer, fotografije iz filma, sinopsis, ukupno 
1 DCP, 1 DVD, 5 komada plakata.
HR-HDA-1941
HR-HDA-1394
8. Mainframe Zagreb d.o.o.
Dugometražni igrani filmovi:
 a) Neka ostane među nama, 1 TK, hrv. s eng. titlovima, 5 rola na 35 mm vrp-
ci (2.465 m) 
 b) Room 304, 2 TK, hrv. i  verzija s eng. titlovima, 10 rola na 35 mm vrpci 




Filmovi nastali u produkciji Udruge od 1977. do 2014., ukupno 75 djela, 1 DCP
HR-HDA-1941
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Preuzimanja otkupom
1. Obitelj Lorković
Korespondencija i drugo gradivo Melite Lorković, pijanistice i glasovirske pe-
dagoginje, 3 d/m.
HR-HDA-2016
2. ivan Braco reiss 
Korespodencija Ivana Brace Reissa s Ivanom Brlić Mažuranić i jedno pismo 
Mate Lovraka, nastala u razdoblju od 1935. do 1937., 2 posjetnice, 2 pisma, 1 ra-
zglednica, 1 dopisnica.
HR-HDA-1801
3. alexandar Markus hrubi
Izvod iz matične knjige rođenih i krštenih Carske i kraljevske 17. pješačke pu-
kovnije sina narednika Alexandra Hrubija, pripadnika 12. satnije navedene pukovnije.
HR-HDA-477
4. ratko Zvrko
Gradivo nastalo djelovanjem Ratka Zvrka, hrvatskog književnika, novinara i 
boksača, ukupno 3 arhivske kutije, 1 veliki album.
HR-HDA-2059
5. aleksandar aranicki
Gradivo iz ostavštine Aleksandra Aranickog, pisca, publicista, urednika novi-
na, dramaturga,  prevoditelja i vlasnika dvaju kina u Zagrebu, 3 fascikla.
HR-HDA-1801 
6. Milan Begović
Gradivo vezano uz život i djelovanje Milana Begovića, književnika: korespon-
dencija s članovima obitelji i nizom osoba iz javnog života, osobni dokumenti i foto-
grafije, rukopisi, kritike i osvrti, plakati, diplome i zahvalnice, 0,8 d/m.
HR-HDA-2044
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7. Državno tužioštvo u Zagrebu
Optužnica od 22. lipnja 1936. protiv više osoba uključenih u nasilni događaj 
u Keresticu16. travnja 1936. gdje je skupina seljaka napala dvorac bivšeg bana Antu-
na Mihalovića.
HR-HDA-891
8. razni crkveni spisi, prigodnice i rukopisi
Bilježnice u kojima su prijepisi književnih djela iz 18. i 19. stoljeća, pojedinačni 
dokumenti (primjerice dokumenti bratstva crevljara i papučara, odluka sinode Dubro-
vačke biskupije, odluke bratstva dubrovačkih svećenika, molitve i dr.), te plakati s kraja 
19. stoljeća koji su po svojem sadržaju prigodnice povodom kanonizacije blaženog Gra-






a) Zemljopisna karta Diocezan charte von der Croatischenmilitärgrenze
b) Vincenzo Coronelli: Šibenik
c) Vincenzo Coronelli: Rab
d) Vincenzo Coronelli: Split
e) Sebastian Münster: Descriptio Totius Illyridis
HR-HDA-902
10. Grafike
a) Giuseppe Rosaccio: Rab
b) Giuseppe Rosaccio:Osor
c) Jacques Peeters: Pula
d) Jacques Peeters: Šibenik
e) Thomas Salmon – Giuseppe Albrizzi: Osor, Herceg Novi, Kotor, Šibenik Split 
i Trogir (prikaz 6 mjesta na jednom listu)
f) Thomas Salmon – Giuseppe Albrizzi: Šibenik
g) Thomas Salmon – Giuseppe Albrizzi: Pula i Kopar
h) Thomas Salmon – Giuseppe Albrizzi: Osor
HR-HDA-903
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11. Fotografije
Fotografije posljednjeg ispraćaja Vladimira Mažuranića, 9 komada.
HR-HDA-2018 
Fotografije s tematikom Drugog svjetskog rata najvećim dijelom vezane uz dje-
lovanje Domobranske akademije, 31 komad. 
Dijapozitivi koje je snimio Gerhard Ille 1942. na kojima su zabilježeni motivi 
grada Zagreba i narodnih nošnji iz sela u okolici grada, 23 komada.
HR-HDA-1719 
Fotografija skupine austro-ugarskih časnika 79. pješačke pukovnije iz Otočca 
koju je 1893. snimio fotograf Hinko Krapek, 1 komad.
HR-HDA-1435
Portreti osoba s prijelaza 19. na 20. stoljeće, 3 komada.
HR-HDA-1443
Fotografija hrvatskih sabornika članova Hrvatsko-ugarske stranke iz 1888., 
1 komad.
HR-HDA-1425
Fotografije nepoznatih autora na kojima se nalazi Grga Novak, povjesničar i 
arheolog, 36 komada.
HR-HDA-1801
Fotografije iz razdoblja NDH i neposredno nakon 1945. koje prikazuju bole-
snu djecu, zbivanja pred zgradom Crvenog križa u Zagrebu i dr., 53 komada. Na fo-
tografijama se pojavljuje isti, nepoznati ženski lik.
HR-HDA-1801
12. Filmsko gradivo
Fragmentarni filmski zapisi nastali 20-ih i 30-ih godina prošlog stoljeća koji 
sadržavaju snimke poznatih osoba (Stjepan Radić), događaja (sprovod Stjepana Radi-
ća, mimohod pred njegovim odrom), lokacija (Zagreb, Rijeka, Šibenik, Dubrovnik) 
te snimke iz aviona, dubl negativ, 5 rola na 35 mm vrpci (cca. 1.489 d/m). 
HR-HDA-1936
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13. Popratno filmsko gradivo
Monografija filma Veljka Bulajića Neretva s potpisima (izvornim autografima) 
glumaca i realizatora. Knjižno izdanje Bitka na Neretvi, u izdanju Izdavačkog zavo-
da JAZU, Zagreb 1969.
Knjižnica HDA u Odjelu HFA
Tri uokvirene medalje dobitniku Zlatnih arena s Pulskog filmskog festivala 
1964., 1965. i 1966. snimatelju Franu Vodopivcu.
Odjel HFA
14. Medicinski priručnici
Dva izdanja Ustaškog logora Medicina: Opća patologija. Cirkulacijone smet-
nje, upale, tumori (skripta), III. dio iz 1941. i Porodničtvo (skripta), I. i II. izdanje iz 
1942. godine.
HR-HDA-1801
15. Časopisi i novine




1. Odjeljenje zaštite naroda / služba državne sigurnosti
Preslika dosjea Andrije Hebranga.
HR-HDA-1561
2. hrvatski institut za istraživanje mozga
Projektna dokumentacija zgrade Hrvatskog instituta za istraživanje mozga, 13 
registratora i 25 rola nacrta.
HR-HDA-2057 
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3. Urbanistički institut hrvatske
Elaborati urbanističkih i prostornih planova i arhitektonskih projekata; origi-
nalni urbanistički planovi (kolorirani ozalit papir); dijapozitivi urbanističkih planova 
i projekata; aerofotosnimke i album fotografija hrvatskih arhitekata, 3 d/m, 22 tube, 
180 dijapozitiva, 233 fotografije.
HR-HDA-2039
4. Fran Bubanović
Gradivo u vezi s Franom Bubanovićem, istaknutim hrvatskim kemičarem, 
utemeljiteljem Zavoda za medicinsku kemiju i profesorom na Medicinskom fakulte-
tu u Zagrebu, 0,3 d/m.
HR-HDA-1962
5. Maksimilijan vanka
Gradivo u vezi s darovanjem dvaju Vankinih vila na Korčuli Jugoslavenskoj 
akademiji znanosti i umjetnosti, 1 fascikl.
HR-HDA-1801
6. vinko vitezica









Fotografije vezane uz privatni život Drage Kocakova, ekonomista, skladatelja 
i fotoamatera, 5 fotoalbuma, 4 uložnice fotografskih negativa, ukupno 420 snimaka.
HR-HDA-2056
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Fotografije članova obitelji Wiesner Livadić i Tompa, ukupno 54 komada.
HR-HDA-786
9. Filmsko gradivo
Dokumentirani zapisi snimatelja RTV Sarajevo o Josipu Brozu Titu, 1 rola na 
16 mm vrpci (cca. 600 d/m).
HR-HDA-1936
Igrani nijemi filmovi :
a) Harry Hill auf Well, iz 1926. godine s njemačkim međunaslovima i jednim 
na hrvatskom,
b) Bismark, 1. Teil, iz 1927. godine s hrvatskim međunaslovima, 
c) isječci filmova najvjerojatnije iz 1920-tih godina, s hrvatskim i njemačkim 
međunaslovima.
Ukupno 42 role 35 mm nitratnih kopija (cca. 313 metara).
HR-HDA-1389
Priredila Ivana Prgin
